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Resumen 
El desarrollo del proyecto de grado se realiza en la upz Américas, más exactamente en el Sector 
de Kennedy en el barrio La Igualdad. Este lugar, por ser de invasión de suelo, carece de muchas 
falencias como lo son, la mala organización  con respecto a su contexto inmediato, el cual se ve 
evidenciado en su trama urbana, en la calidad de sus edificaciones y en sus vías. 
Para resolver las falencias nombradas anteriormente, se desarrolla una percepción clara del lugar 
frente a las necesidades de los residentes del sector. A partir de la restauración del parque de 
“La igualdad”, se podrán generar nuevas actividades y asimismo, promover la interacción entre 
los habitantes por medio de la variación de equipamientos y espacios públicos a su disposición; 
estos, se proporcionarán para dar mayor importancia, atracción y flujo a los peatones y generar 
así una mejora en la calidad de vida frente a lo que es hoy en día. 
 
Palabras clave 
Instalación Recreativa, Educación y ocio, Equipamiento colectivo, Entretenimiento y Deporte. 
 
Abstract 
The development of the graduation project is done in the upz Americas, more exactly in Kennedy 
Sector in the La Igualdad neighborhood. This place due to its invasion of land, has numerous 
shortcomings such as the bad organization with regard to its immediate context, in which it is 
evidenced in its urban plot, in the quality of its edifications and its roads.     
To resolve the shortcomings mentioned above, a clear perception of the place is developed in 
front of the needs of the residents of the sector. From the restoration of the La Igualdad Park, new 
activities and challenges can be generated, promoting interaction between the inhabitants through 
the variation of equipment and public spaces at their disposal; these will be provided to give 
greater importance, attraction and flow to the pedestrians, thus generating an improvement in the 
quality of life compared to what it is nowadays.  
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Introducción 
La investigación presentada en este artículo tiene origen dentro del marco del taller de proyectos 
para optar al título profesional en la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia. 
El proyecto se constituye a partir de la reflexión caracterizada desde el punto de vista teórico, 
teniendo en cuenta el énfasis del proyecto y los aspectos pragmáticos que enfatizan la 
construcción de una pieza que busca reflexionar sobre la arquitectura. 
Por lo tanto, el proyecto pone en manifiesto lo aprendido en los años de estudio de arquitectura, 
y por otro, es la puesta en ejecución de toda un serie de investigaciones, creencias, vivencias, 
ideas y posiciones personales sobre la ciudad y la arquitectura, desarrolladas por medio de la 
percepción en el espacio de intervención urbano y arquitectónico durante el ciclo de vida 
académico. 
Enfrentar las pautas y la carga de la enseñanza de la universidad sobre la ciudad  y la arquitectura 
con la visión propia del sentido y de la dirección que estos deben tomar para una buena 
arquitectura, es el esfuerzo y trabajo que representa este proyecto de grado. 
De acuerdo con lo anterior, el enfoque principal del artículo indaga sobre una problemática en 
torno a la percepción del lugar frente a las necesidades que tienen los residentes del barrio,  ya 
que el lugar a intervenir es el parque zonal La Igualdad, abarcando así gran parte del sector y 
teniendo como prioridad, la restauración de los equipamientos existentes (iglesia , zonas 
deportivas y colegio); adicionalmente, se estipula la creación de los equipamientos faltantes 
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(centro cultural, biblioteca, vivienda y zonas urbanas) para las actividades socio culturales de los 
residentes del barrio.  
El parque zonal de la igualdad está ubicado en  la Localidad de Kennedy que corresponde a la  
Upz 44-Américas en la ciudad de Bogotá. Se encuentra ubicado cerca al hito urbano de las 
Américas, donde se concentra la mayor fuente económica, facilitando la actividad de los 
habitantes.  
El parque la Igualdad, es un parque de escala zonal. Según el IDRD (2004) afirma que: “los 
parques de escala zonal, son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a 
la satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que pueden albergar 
equipamiento especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre 
otros”. (p.211)  
En la UPZ 44 Américas (2006) cuenta con cuatro áreas de actividad: áreas de actividad dotacional, 
áreas de actividad residencial, las áreas de comercio y servicio, las áreas urbanas integrales. El 
parque zonal La Igualdad, es de carácter dotacional, lo que indica que se concentran áreas de 
actividades como escuelas, hospitales, puestos de salud, salones comunales y otros 
equipamientos; el tratamiento indicado es Consolidación Sectores Urbanos Especiales, y significa 
que: son zonas existentes con usos industriales y dotacionales que requieren normas especiales 
para asegurar y recuperar sus condiciones como espacios adecuados a esas actividades.  
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El parque se encuentra localizado entre: la Av. Américas, la Av. 68  y la Av. Cl 3ª,  lo que facilita 
el acceso, gracias a la cantidad de transporte público (SITP y Transmilenio). 
También se encuentran importantes vías de comunicación tanto peatonales como vehiculares, 
cercanas a equipamientos comerciales, recreativos y educativos, entre los que se destacan: Parque 
Metropolitano Mundo Aventura, el estadio metropolitano de Techo y el centro comercial Plaza 
de las Américas. 
Entre los problemas ambientales que sobresalen en el lugar, se destaca la contaminación del rio 
Fucha, contaminación auditiva, así como lo describe Castrillón (2016) en la UPZ 44, Américas 
Acuerdos para construir ciudad en el Diagnóstico Local Con Participación Social de la UPZ 44,  
2009- 2010: “(…) en el paso de la Avenida de las Américas, la cual alcanza cifras superiores a 
los 75db (decibeles), situación que se considera de alto riesgo para los habitantes de la zona debido 
a que superan el máximo nivel permitido. En general, las grandes avenidas que atraviesan la 
localidad tienen promedios entre 70 db y 75 db”. (p.36). 
Contaminación por residuos sólidos y contaminación de aire, tal y como lo expresa Castrillón 
(2016) en la UPZ 44, Américas Acuerdos para construir ciudad el Diagnostico Local Con 
Participación Social de la UPZ 44, 2014: “Otro factor que se pueden fijar como focos de 
contaminación está relacionado con la gran cantidad de vías principales y al alto flujo vehicular 
que atraviesan la Localidad que se convierte de paso obligado por transporte de carga que se 
dirigen a las zonas de industrias, (…), dentro de estas vías se encuentran la Avenida Boyacá, la 
Primera de Mayo, la Avenida carrera68, Avenida de las Américas, Avenida Calle 13 y Avenida 
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carrera 80; así mismo dentro de la localidad se encuentran muchas vías sin pavimentar que son 
generadoras de partículas suspendidas (PST) que conllevan a enfermedades respiratorias”. (p.35). 
Como consecuencia del desarrollo de la investigación, se presenta la sub utilización del suelo del 
parque La Igualdad, donde por estas razones no se le permite a la comunidad un encuentro con 
actividades diferentes al deporte, ya que en esta zona no existen espacios adecuados que ofrezcan 
a la comunidad la realización de dichas actividades.  
La exploración de esta problemática conduce a plantear el siguiente interrogante: ¿Cómo integrar 
a los residentes con los equipamientos para sus actividades de ocio de manera segura?; para esto, 
es esencial concebir desde el primer esquema de diseño, un lugar que no solo debe prestar un 
servicio determinado, sino como un espacio para propiciar el encuentro y promover el uso 
adecuado del tiempo libre, ya que en este sector el deporte es primordial para el buen vivir. Basado 
en lo anterior, Ángela Franco y Sandra Zabala (2012) en su texto Los equipamientos urbanos 
como instrumentos para la construcción de ciudad y ciudadanía, afirman: “Esto significa que los 
equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios 
esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva”. (p.3). 
El desarrollo de este planteamiento estará acompañado de una situación problemática en un 
territorio específico, el cual por ser de invasión de suelo carece de muchas falencias tales como la 
mala organización con respecto a su contexto inmediato, lo cual se ve evidenciada en su trama 
urbana, en la calidad de sus edificaciones y en sus vías. 
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En este orden de ideas se entiende que la problemática principal es que el parque zonal de La 
Igualdad  puede ser entendido como un hábitat en el cual los equipamientos, el espacio urbano y 
el desarrollo social no se relacionan entre si y no generan una buena calidad de vida para sus 
habitantes.  
Para el desarrollo del proyecto y la solución de esta problemática, se plantean las siguientes 
preguntas: ¿Cómo resolver, desde la arquitectura, la integración de los habitantes y con el parque 
zonal La igualdad? ¿Cómo integrar y articular el sistema de equipamientos y el espacio urbano 
para restaurar el parque? 
Estas preguntas permiten hacer énfasis en la noción de los equipamientos como elementos 
articuladores del territorio, los cuales forman ciudad como puntos de referencia, permitiendo la 
lectura de la ciudad que hace más de medio siglo promovió Kevin Lynch (1960) en La imagen de 
la ciudad, donde afirma que la Legibilidad de la Ciudad: “Es una cualidad visual específica. Es la 
facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una pauta coherente. Una ciudad 
legible hace que sus distintos sitios sobresalientes o sendas sean fácilmente identificables y se 
agrupan también fácilmente en una pauta global”. (p.11). 
Para el desarrollo de la investigación se abordaron los conceptos para la integración urbana, esto 
significa, que los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de 
proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida 
colectiva en el sector. Esto es posible si el equipamiento se concibe, desde el primer esquema de 
diseño  como un lugar que no solo debe prestar un servicio determinado, sino como un espacio 
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para propiciar la integración y promover el uso adecuado de las actividades en el tiempo libre, 
generando así sentido de pertenecía por el barrio. 
Para que estos equipamientos cumplan su función social, se considera tener en cuenta cuatro 
criterios: 
1. No deben ser, obligatoriamente, generadores de recursos económicos, pues de esta forma 
pueden garantizar la cobertura, por igual, de necesidades básicas que algunos ciudadanos 
no estarían en capacidad de pagar. 
2. Deben ser concebidos como una propiedad colectiva, reconocida como tal por el Estado 
y las comunidades.  
3. Su distribución debe ser homogénea en el territorio, de tal manera que se conviertan en 
soportes complementarios de las nuevas centralidades y garanticen equidad, y  
4. Tienen que ser flexibles para cubrir rápidamente necesidades producto de momentos de 
crisis. 
A partir de lo anterior, el objetivo principal de este proyecto es la integración, tanto de todos los 
equipamientos (Centro Religioso, zonas deportivas, colegio, centro cultural, biblioteca, vivienda), 
como de todas las zonas urbanas, ya que este parque zonal de La Igualdad es en hito del sector y 
por lo tanto es el más importante para sus habitantes, teniendo como actividad principal las 
actividades socioculturales.  
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Metodología 
Para el desarrollo del método proyectual, en primer lugar, se plantean los siguientes lineamientos 
que definen las etapas en el proceso de diseño: Reconocimiento del lugar, Actividad de Análisis, 
Análisis cartográfico y Estudio de Tipología. 
Reconocimiento del Sector 
Con el fin de explorar y definir los conceptos fundamentales como la escala urbana, el 
equipamiento y los espacios existentes, que alimentan la discusión sobre el planteamiento 
proyectual, obteniendo de estas indagaciones las herramientas para la construcción del discurso, 
del concepto y de los diferentes aspectos que conforman la propuesta. Dentro de esta etapa se 
reconocen y analizan varios aspectos con referencia a los componentes urbanos del lugar de 
intervención, tales como, el porcentaje de equipamientos existentes en la zona, el tipo de 
población, las dinámicas que se desarrollan a nivel cultural, social y económico. 
Parte del reconociendo del sector, implica la investigación teórica de la historia del mismo con el 
fin de comprender  los sucesos y las consecuencias tanto del estado actual del barrio como de sus 
habitantes, reconociendo los elementos arquitectónicos e identificando valores detonantes que 
puedan ser implementados en el diseño urbano, por medio de la UPZ, investigaciones, su valor e 
importancia con las pautas sociales y económicas que se desarrollaron en el proceso de expansión 
del sector. 
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Actividad de Análisis  
“Corresponden a las acciones de recopilación y contextualización de informaciones acerca de 
factores clave para el desarrollo del proyecto, agrupan acciones de  reconocimiento, reflexión y 
relación.” (P.E.P, 2010, p.23). Para esto se elabora un análisis sobre el espacio urbano para la 
integración de este con el equipamiento a realizar, teniendo en cuenta el contexto ya existente y 
sus tipologías. Con esta primera aproximación del análisis urbano correspondientes a Nolli (Que 
recibe su nombre por su autor, Giambattista Nolli), el cual “Es sólo un método gráfico, simple y 
eficaz que proporciona una comprensión inmediata e intuitiva de la forma urbana de la ciudad, 
con gran precisión en las dimensiones implicadas”. (P.E.P, 2010, p.2). A su vez en esta misma 
etapa se reconocen e identifican los problemas y preguntas secundarios desde los diferentes 
aspectos del proyecto y se plantean los esquemas para resolver el proyecto desde el ámbito urbano, 
arquitectónico y constructivo.  
El proyecto parte de la percepción del lugar frente a las necesidades que tienen los residentes del 
barrio. La propuesta para la intervención es generar atracción y más flujo peatonal con una buena 
calidad para el mejoramiento en sus actividades. Como lo dice Kevin Lynch (1969)”Los 
elementos móviles de una ciudad, y en especial las personas y sus actividades, son tan importantes 
como las partes fijas. No somos tan solo observadores de este espectáculo, sino que también 
somos parte de él, y compartimos el escenario con los demás participantes” (p.10). 
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Análisis Cartográfico 
Teniendo en cuenta el análisis realizado anteriormente, para el desarrollo de la propuesta urbano 
arquitectónica, se determinan las necesidades del lugar; se analizan las estructuras urbanas como 
la movilidad, ecología, áreas construidas, usos y alturas; donde se puede identificar que es una 
UPZ de carácter residencial. También, se ve evidenciado que el sector cuenta con actividades 
esenciales de barrio, tales como deportivas, educativas, culturales y religiosas. Las cuales son 
necesarias  mantener y mejorar para un nivel de desarrollo más activo en donde los habitantes y 
residentes hagan parte de estas actividades de manera más organizada y funcional, en donde 
Contreras Lovich H. (2016) afirma que: “La gestión humana participativa debe contemplar el plan 
de acción necesario para construir en los espacios territoriales laboratorios puntuales de 
intervención que manejen la visión integral de los proyectos que pueda inducir la gestión socio 
ambiental -sociedad y ambiente urbano-rural-” (p.18). 
Por esta razón, el proceso de análisis se ejecutó por medio de cartografía, e investigación histórica 
de los aspectos físicos, culturares y arquitectónicos, las capas que se analizaron desde el punto de 
vista cartográfico fueron las siguientes: 
1. Movilidad vehicular y flujo peatonal: se tuvo en cuenta las calles más transitadas del 
sector, perfiles viales, y la relación con los usos del sector, además de los flujos peatonales 
y nodos de transito de los habitantes o población flotante con el fin de deducir que sectores 
son los más concurridos, relacionando los resultados junto con la capa de usos. 
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2. Bienes de Interés cultural: Dado que el sector es característico por sus actividades 
deportivas y culturales. 
3. Estructura Ecología Principal: Con el fin de proyectar un lugar habitable, se deben de 
tener en cuenta los aspectos básicos de la estructura ecología principal y por medio de la 
existente comprender cuales son las mejoras que necesita el sector. 
4. Topografía y Suelos: La topografía del sector infiere en el diseño arquitectónico y urbano, 
ya que es un sector amplio. El tipo de suelo es importante para definir la clase de 
cimentación, dependiendo de la capacidad portante que este según estudio. 
5. Equipamientos: los equipamientos indican los servicios que tiene o carece el sector, y 
aunque el uso predominante del sector es la vivienda se debe tener en cuenta el carácter 
cultural e histórico del sector que se puede retomar y dar valor por medio de 
equipamientos. 
6. Usos: los usos definen las dinámicas principales del sector, las diferencias entre un sector 
dedicado a la vivienda. Como los habitantes se relacionen los fines de semana, el tipo de 
actividades que allí se ejecutan dependen del carácter que tenga el sector. 
7. Alturas y densidad: La morfología del sector indica la tipología de las viviendas, el tipo 
de manzana, la densidad de las manzanas, se comprende los llenos y vacíos con el fin de 
identificar la relación de lo lleno y lo vacío. 
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Estudio de Tipología  
El diseño del volumen arquitectónico requiere de un estudio en el cual se tiene en cuenta la 
tipología  de edificios en el contexto, con el fin de relacionar el volumen al lugar y no como 
resultado de una adición urbano sin contemplar los elementos existentes del sector.  
Resultados 
Desarrollo integral  
La propuesta destinada a este trabajo, se plantea como un complejo urbanístico arquitectónico de 
actividades múltiples en sus equipamientos, entrelazadas por medio de una cinta o red de uso 
residencial y comercial en los primeros pisos, proporcionando el orden en el parque sin obstruir 
la continuidad del contexto determinado por los ejes ya existentes de las vías alrededor del parque, 
estos ejes atraviesan el rio Fucha para generar una conexión entre el parque La Igualdad y un 
parque lineal, el cual estará paralelo con el rio Fucha, entre la cinta o red planteada como eje 
principal del parque se ubican los equipamientos arquitectónicos a realizar ( Centro Deportivo), 
estos interactúan entre sí por medio de pasajes peatonales para su integración con el mismo, 
teniendo en cuenta que se pretende generar una estructura de espacio público como herramienta 
articuladora del proyecto con el uso de parques residenciales. 
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Los espacios publicos se crearon por medio de la implementacion de plazas de diferentes usos:  
 
 Plaza Negrete: Cultural y religiosa  
 Plaza Olimpica: Recreacion y deporte  
 Plaza Gabo: Educativa  
Las cuales se relacionan con los equipamientos dispuestos en la misma cinta Urbano-
arquitectonica. Todos estos elementos se adecuaron pensando en las problemáticas tanto con los 
objetos arquitectónicos que se encuentran actualmente y de las necesidades del barrio o siendo un 
complemento de unión y desarrollo de la ciudad. (Fig.1) (Fig.2). 
 
 
Fig. 1. Esquemas Desarrollo urbano. 
Elaboración propia. 2017, CC BY-ND 
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Fig. 2. Planta urbana. 
Elaboración propia. 2017, CC BY-ND 
 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se determina que el  desarrollo del parque va a estar 
soportado por las dinámicas del sector (categorías urbanas) en donde se propone una gestión de 
la ciudad, es decir una estructura, que contribuya a la valoración de la habitabilidad de lo público. 
Por este motivo, se evaluara lo público, agrupando los indicadores en las siguientes categorías:  
1. Sostenibilidad: Operaciones coordinadas a proteger la calidad de espacio ambiental, ya 
que nos encontramos con la problemática de la falta de arborización, poca iluminación, 
deterioro del espacio público y descuido del rio Fucha.  
Para esto, se hace la implementación de nueva vegetación alrededor del parque y del rio. 
Así mismo la recolección de las basuras y la separación de esta no solo para el beneficio 
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del parque sino para la mejora en la calidad del aire, con la implementación de basuras y 
agentes de limpieza. 
2. Movilidad y accesibilidad: Desplazamientos de los usuarios dentro y fuera del parque, en 
el espacio público y la accesibilidad al mismo. Para implementar el buen uso de la 
movilidad nos enfocamos en 3 movilidades: La primera es la movilidad peatonal con la 
inclusión de discapacitados, implementando en esta mayor cantidad de  rampas y cebras; 
segundo la movilidad vehicular, implementando paraderos cerca de los accesos del parque, 
un parqueadero dentro del parque y semáforos para darle prioridad al peatón; y tercera las 
ciclo rutas, las cuales estarán implementadas perimetralmente y en toda la extensión del 
parque lineal, contando con parqueaderos. 
3. Servicios: sistemas que se encuentran en el proyecto de cada una de las plazas, las vías y 
equipamientos.  
Se propone la modificación de la iglesia, por un Centro religioso y la del colegio (primaria) 
por un colegio de escala zonal; también propone nuevos equipamientos como un Centro 
cultural, una Biblioteca y un Centro deportivo. Adicional a esto, también como servicios 
que ayudan al mantenimiento del parque son las casetas de comercio informal tales como 
cafés o tiendas, cajeros, baños públicos en el primer piso de las viviendas y puntos de wifi 
en las plazas.  
4. Seguridad y protección: acciones con dirección a la tranquilidad y supresión de la 
inseguridad. 
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Implementación de un parque lineal el cual tiene como fin un parque lúdico, acompañado 
de un CAI con el complemento de cámaras (tanto en el parque lineal como en el parque 
zonal y sus plazas) en toda su extensión para prevenir la inseguridad y las personas que lo 
utilicen se sientan seguras. Para prevenir accidentes se implementan señalización, cebras 
y semáforos, los cuales le dan prioridad al peatón.   
Ya teniendo planteada la propuesta urbana, es necesario entrar a analizar con más detalle el 
equipamiento que se desarrollara como proyecto arquitectónico, proponiendo de esta manera un 
centro deportivo, ya que el sector consta de mucha actividad física, pero con zonas muy poco 
favorables para su ejecución. Esto, con el fin de promover en toda la comunidad tanto niños, 
jóvenes y adultos, el favorecimiento de la calidad de vida y el enriquecimiento en el desarrollo 
del deporte. 
Equipamiento Deportivo 
La relación urbano-arquitectónica que tiene el uso del volumen con el contexto se encuentra 
totalmente ligada, ya que en sus zonas urbanas se proponen varios escenarios para actividades 
deportivas y recreativas al aire libre. Esta relación se genera por medio de la cinta o red propuesta 
en la implantación urbana donde esta secuencia de masas, se logra integrar con los espacios 
internos y externos del parque zonal La Igualdad. El volumen se trata con un aislamiento verde y 
un deprimido, estableciendo una protección, generando un volumen de uso social y a su vez, 
privado. En estas zonas verdes implementadas a sus alrededores, se proponen espacios de 
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permanencia para que la población pueda interactuar y realizar diversas actividades en la parte 
externa y urbana del volumen. (Fig.3). 
 
 
Fig. 3. Implantación Urbano-Arquitectónica. 
Elaboración propia. 2017, CC BY-ND 
 
Proceso Volumétrico - Forma 
Dentro de un concepto de análisis y del conocimiento previo del lugar, se identificó que se tenía 
una estructura tipológica que es desde la historia de la arquitectura, el inicio de la volumetría de 
diferentes obras, Según Johann David Steingruber, en su texto Modelos, tipos y tipologías (2000), 
afirma que las tipologías son: “Hablar de tipologías es hablar de procesos de análisis e 
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interpretación, en donde la técnica de la propia interpretación se convierte en herramienta básica 
para la descripción de la arquitectura, y el análisis, marca las pautas, descompone el objeto para 
confirmar o desconformar la interpretación, no existe análisis a secas, es una mera aproximación 
de la interpretación” (p.14).  
Esto implica que el esquema abstracto del proyecto empieza con el desarrollo de la geometría 
básica, la estructura tipológica: Compacta (Fig.4), la cual se ira modificando de acuerdo con el 
programa arquitectónico y la relación entre esta unidad y el conjunto planteado urbanamente, 
examinando de tal manera la arquitectura de uso deportivo  considerada como una unidad apta 
para los procesos e integración con los demás equipamientos que conforman la red propuesta 
anteriormente (Fig.5). 
 
Fig. 4. Proceso Volumétrico Tipología inicial – Jerarquía. 
Elaboración propia. 2017, CC BY-ND 
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Fig. 5. Proceso Volumétrico. Puntos fijos – Acceso. 
Elaboración propia. 2017, CC BY-ND 
Función 
Para poder definir la función del equipamiento, tanto de los espacios como del volumen del Centro 
deportivo, se propone una composición teniendo en consideración el programa arquitectónico 
brindando una serie de pautas como lo son los escenarios principales y las actividades con 
diferentes características.  
Después de haber estudiado el Programa arquitectónico, se comienza por zonificar el volumen, 
en donde aparecen más formas de elementos de composición y que responden a los usos que le 
dan dentro y fuera del proyecto. Por consiguiente, uno de estos es la unión de todos los elementos 
por medio de dos puntos fijos y dos puentes que conectan el volumen jerárquico (Piscinas y 
Cancha), con los otros dos volúmenes a sus costados (Administrativo y Gimnasio) un punto 
central en donde se distribuye a todos los espacios y se vuelve un eje de conexión. También se 
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tiene como pauta importante los usos dentro del espacio, cada volumen tiene sus propias 
actividades que hacen que sea identificable no solo en planta sino también corte y fachada, 
elementos jerárquicos que identifiquen su uso (Fig.6). 
 
Fig. 6. Sección 1  
Elaboración propia. 2017, CC BY-ND 
Relación arquitectónico - constructivo 
Se realiza una estructura portante para generar un orden y una integración con los espacios 
arquitectónicos, esto se hace evidente por medio de las plantas y los cortes. Esta estructura 
modular afecta positivamente la relación de espacios. Se maneja la estética del edificio basado en 
el concreto y en el manejo de materiales como Cemento, fibrocemento y láminas micro perforadas 
(flotantes), que disimular la estructura portante, para así brindarle al volumen un aspecto limpio 
(Fig.7). 
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Fig. 7. Cimentación  
Elaboración propia. 2017, CC BY-ND 
 
El acceso del proyecto está diseñado con una SALA HIPOSTILA: “Es la denominación 
historiográfica de los recintos arquitectónicos cubiertos sostenidos por columnatas, que a veces 
llegan a ser verdaderos "bosques de columnas". Habitualmente son adintelados, 
de techumbre plana”1. Este bosque de columnas determina la entrada al proyecto y la diferencia 
del espacio público urbano, lo cual hace que sea un acceso importante y  por ende el atractivo del 
proyecto, recibiendo como nombre: Pabellón deportivo de Kennedy (Fig.8). 
1 Wikipedia. 2007 
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Fig. 8. Render. Acceso al proyecto SALA HIPOSTILA  
Elaboración propia. 2017, CC BY-ND 
Discusión 
Con el análisis previo, los planes maestros, las encuestas realizadas y las experiencias vividas en 
el sector y del parque zonal, se percibe que la calidad de vida y las condiciones de uso del parque 
son escasas, de tal manera que los habitantes diariamente se enfrentan a un alto nivel de 
contaminación y de deterioro que se presenta en el espacio público, así lo afirma Gehl (2014): 
“Los obstáculos urbanos, el ruido, la polución, la poca cantidad de espacio, el riesgo de accidente 
y condiciones de uso casi siempre deplorables son el panorama general con el que deben 
enfrentarse los usuarios en la gran mayoría de las ciudades.(p.3); Esto hace que el uso de los 
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espacios recreativos no sean eficientes, por lo cual fue necesaria la intervención de la conexión 
urbana , dándole forma y estructura al diseño; y donde el objetivo general del proyecto consistía 
principalmente en promover y fomentar el Deporte de forma concreta, óptima y entretenida, así 
como Burbano & Páramo (2014) lo mencionan: “Las propiedades físicas del espacio público, con 
su zonas verdes y demás elementos naturales, la iluminación, ciclo rutas, bancas, canchas 
deportivas, etc., contribuyen a actuar como oferentes de una gran diversidad de prácticas sociales 
que incluyen el deporte y diversas actividades de recreación pasiva. (p.15). 
Para el desarrollo principal del esquema urbano, se usó como referencia el Centro Nacional de las 
Artes en Ciudad de México, diseñado por el Arquitecto Ricardo Legorreta, donde se buscó ser un 
espacio “en donde todas las diferentes escuelas de arte se reunieran y enriquecieran, interactuando 
entre sí, ya que anteriormente todos los centros académicos artísticos se encontraban en diferentes 
partes de la ciudad y en muy malas condiciones” (Centro Nacional De las Artes Cenart, 
legorretalegorreta, 2000). Aquí, se toma en cuenta el desarrollo la unificación de actividades para 
el uso colectivo como lo hizo Legorreta, pero con la diferencia que en el parque La Igualdad se 
creó por medio de una red, la cual permitía que todos sus equipamientos, plazas, zonas verdes y 
espacios al aire libre estuvieran conectados a lo largo de todo el parque, y no concentrados por 
zonas específicas como lo planteo Legorreta como una “Espina”.2 
2 Esta consistía en un concepto básico del Plan Maestro para comunicar todas las escuelas, para esto asignó un 
terreno a cada uno de los arquitectos, con algunas restricciones de densidad y límites de altura, en donde cada 
arquitecto tuvo completa libertad en cuanto a expresión arquitectónica, materiales o colores. Centro Nacional De 
las Artes Cenart, legorretalegorreta, 2000. 
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Se logra cumplir en su gran mayoría lo propuesto, y se mejoran los estilos de vida de los habitantes 
del sector. Se mantiene la identidad del barrio como eje primordial, ya que la actividad principal 
en este era promover el deporte y la recreación, también la cultura y los aspectos religiosos. Se 
trata de darle carácter al lugar como uno de los propósitos, para atraer más habitantes, no 
necesariamente del mismo sector sino de otros, creando un hito en la ciudad. Así lo afirma 
Aguilera Ramírez en su escrito Estudio de los imaginarios sociales urbanos desde las prácticas 
pedagógicas (2015): “Las acciones de memoria, entendidas como un proceso fundamental para la 
evocación y el carácter que posee la ciudad, generan espacios de reconocimiento de identidad de 
la urbe. Estos reconocimientos se crean por medio de la apropiación que los habitantes hacen de 
la ciudad, son la memoria, la identidad y el carácter; estas cualidades fortalecen el recuerdo 
histórico del lugar; la creatividad aquí juega un papel importante pues se convierte en herramienta 
para destacar la innovación como llamado de atención para aquel actor que se apropia del lugar”. 
(p.109). 
El Centro Nacional de las Artes se construyó con el fin de beneficiar a  las escuelas, y a todos los 
ciudadanos, dándole acceso común a todas sus instalaciones y de esta manera generar una 
interacción para disfrutar de todas las actividades culturales. Este referente internacional, permite 
identificar aspectos comunes al propuesto en este documento. Se considera relevante, el objetivo 
de proponer espacios que fomenten la formación social de las comunidades y su desarrollo 
creativo. La propuesta del Pabellón Deportivo es un equipamiento que alberga no solo actividades 
deportivas, sino también, un detonante de cambio para una la ciudad, donde todos los visitantes 
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exploraran, ya que este es un espacio para la actividad y la interacción. Se pretende despertar a 
una sensación de libertad, reduciendo la problemática de apropiación del espacio e impulsando la 
reactivación y la revitalización del sector, pues se produce una integración con los demás 
equipamientos e infraestructuras de forma en que las personas pueden hacer uso de la totalidad de 
del proyecto y del parque, interactuando con el entorno natural, los espacios verdes, y los usos 
complementarios a su disposición. En definitiva, la arquitectura es el medio para que las 
capacidades humanas puedan potenciarse en pro a la consecución del bienestar común. 
Conclusión 
En la globalidad del desarrollo del proyecto, se da forma satisfactoria a la relación con el programa 
establecido por la Facultad de Diseño de la Universidad, donde con un previo análisis, fue posible 
la identificación del problema principal del sector, el deterioro del espacio público, tanto en el 
parque zonal de La Igualdad, como todos aquellos parques a lo largo del barrio, todo esto 
directamente asociado a la falta del cuidado, mantenimiento y de uso por parte de la comunidad, 
en donde el problema de abandono de los espacios urbanos se presenta en la mayoría de la ciudad 
de Bogotá, generando así uno de los aspectos más críticos.  
Detectado el problema, se logró obtener un esquema de la estructuración del proyecto que 
favorece a la comunidad mediante la potencializarían del eje existente principal de la propuesta 
urbana, el Río Fucha, en el cual se proyecta principalmente la recuperación y la articulación de 
elementos urbanos y ecológicos ya existentes. También y no menos importante, fue primordial el 
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análisis que permite entrar en contacto con el lugar, entendiendo cómo es el desarrollo cotidiano 
de las actividades de los habitantes del sector, cuáles son sus actividades socio culturales y por 
qué son importantes para su diario vivir. 
Debido al poco tiempo para la realización de este proyecto de grado, no se logró cumplir con todo 
lo planteado en la propuesta, ya que en el esquema urbano se realizó a escala zonal y por lo tanto, 
no se profundizó en los detalles de cada espacio a diferencia de la propuesta arquitectónica.  
En cuanto al equipamiento, el Pabellón Deportivo, el cual fue estudiado con más rigor, y donde 
su finalidad era una integración de espacios deportivos y recreativos con el fin de motivar a la 
comunidad, fue el impulso para lograr satisfactoriamente un proyecto funcional como resultado, 
y por el que a futuro se puede seguir estudiando, en un contexto de posgrado, relacionado con 
urbanismo, de la mano con el esquema propuesto en este documento, profundizando en cada 
espacio y detalle, de tal manera, que se pueda generar una conexión con los proyectos ya 
existentes, creando un hito urbano-arquitectónico en la ciudad de Bogotá.  
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Anexos 
1. Paneles  
a) Panel Urbano 
b) Panel Arquitectónico 
c) Panel Constructivo 
2. Planimetría 
a) Cimentación 
b) Planta Baja 
c) Plano entrepiso primer nivel 
d) Planta primer nivel 
e) Plano entrepiso segundo nivel 
f) Planta segundo nivel 
g) Plano entrepiso tercer nivel 
h) Planta tercer nivel 
i) Plano entrepiso cuarto nivel 
j) Planta cuarto nivel 
k) Plano placa cubiertas 
l) Plano cubiertas 
m) Secciones 
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